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Sedimentation of the Maizuru Group and Permian Tectonic Movement 
一-AStudy on the Stratigraphy and Geologic Structure of the Maizuru Zone (Part 11) 
Daikichiro SHIMIZU， Tsunemasa SHIKI， Keiji NAKAZAWA and Yasuo NOGAMI 
(Abstract) 
Succeeding to the former report，the writers deal with sedimentary environment，paleogeography 
and tectonics of the Permian Maizuru Group， Southwest Japan. Judging from sort of pebbles 
of conglomerate， we can suppose a uplifting land behind the Maizuru Zone， where limestone 
plateaus and other rocks of Paleozoic formations and the Yakuno Rocks (complex of acidic 
and basic intrusive rocks and metamorphic rocks) had exposed. Sedimentary environments 
were a quiet shal10w sea at the begining and a subsiding basin with turbidity current at the 
middle and a fanglomeratic or de1taic condition at last. Tectonic relations between the 
Maizuru Group， the Sangun Metamorphic Rocks and the Yakuno Rocks are discussed in the 
last chapter. Al1 these are the products of orogenic movement occured in the last stage of 















6. Neoschwagerinαdouvillei -N. margmゴtαeAssemblage 
5. Neoschwagerina a百 simρlexAssemblage 
4. Pseudofusulina sp. A. Assemblage 
3. Pseudofusulina yobαrensis Assem blage 
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2. Triticites sp. A. Assemblage 


















































んだものであろう O これに対して，舞鶴層群の砂岩の砂粒は， 静かな水底 (clino唱nvironment，-，
























られている (KOJIMA1953，山下 1957，rj二!沢ほか 1958，中沢 1959)。
これらの分布の方向と斜交するが，同地帯の夜久野岩類のうちの南側の
* 砂粒と泥質基質とのふるいわけは甲乙がない。
料兵庫県山崎東方 (NAKAZAWA& SHIMIZU， 1955) 
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第 1国 舞鶴居若手とそれに関連する岩体の分布図
a 石灰岩台地 b 三郡変成岩類 C 夜久野岩類
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